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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi kebutuhan konsumsi listrik di Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan pendekatan model ARIMA dengan menggunakan data sekunder yaitu data tahunan konsumsi listrik
yang di ukur dengan satuan KWh per kapita wilayah Indonesia dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 48 data.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model yang terbaik dari proyeksi konsumsi listrik adalah model ARIMA (1,1,0).
Berdasarkan hasil proyeksi diperkirakan mengalami fluktuasi yang rendah. Nilai persentase proyeksi kenaikan konsumsi listrik di
Indonesia KWh perkapita dari tahun 2020 s/d 2024 hanya berkisar diantara 1,85 sampai dengan 1,89% dari satu tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, setiap tahun mengalami peningkatan konsumsi listrik di Indonesia maka untuk meminimalisir risiko yang bisa saja
terjadi kedepan, PT PLN (persero) harus terus meningkatkan produktivitas dan menambah persedian pasokan listrik seperti
menambah transmisi baru, energi terbarukan dan lain-lain untuk mencukupi konsumsi listrik dalam negeri.
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This study aims to determine the projection of electricity consumption needs in Indonesia in 2020 to 2024. This study uses the
ARIMA model approach by using secondary data, namely annual data on electricity consumption measured in KWh per capita units
for the Indonesian territory from 1971 to 2019, namely as many as 48 data. The results of this study indicate that the best model of
electricity consumption projection is the ARIMA (1,1,0) model. Based on the projection results, it is estimated to experience low
fluctuation. The percentage value of the projected increase in electricity consumption in Indonesia KWh per capita from 2020 to
2024 only ranges from 1.85 to 1.89% from the previous year. Therefore, every year there is an increase in electricity consumption
in Indonesia, so to minimize the risks that may occur in the future, PT PLN (Persero) must continue to increase productivity and
increase the supply of electricity such as adding new transmissions, renewable energy and others to meet consumption. domestic
electricity.
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